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Dichas penicilinas poseen una actividad distinta, tanto .in vitro" como cin 
vivo sobre los diversos microorganismos. 
La penicilina K es relativamente ineficaz frente a ciertas infecciones, hecho 
experimentalmente demostrado. Esta ineficacia s debe, al parecr, a que es des-
truida con gran rapidez en el cuerpo humano. 
La penicilina comercial es evidentemente cada vez más pura (en unidades por 
miligramo) <:on un decrecimiento preogresivo de cimpurezas, que quizá poseen 
actividad terapéutica. 
Los cambios en la penicilina comercial se reflejan en los resultados del trata-
miento con la misma de la sífilis precoz, que son menos satisfactorias desde mayo 
de 1944, que con anterioridad a esta fecha. 
Estos hechos, de gran Importancia, motivan en la actualidad la más cuidadosa 
atención de los altos organismos sanitarios norteamericanos . 
Actividades de la Real Academia de Medicina 
de Barcelona 
SESIONES CIENTÍFICAS 
Sesión del 11 de abril de 1947. Presidencia, Frof. Feyrí 
Dr. R. Jorn 13ISC.UIPS, - La mujer médico y la comadrona a tray('s de 11\s 
siglos. 
Dr. J. ::\IERCADAL l'EYuÍ. - Sobre la ctiopatogenia de la mictJsis fungoide. 
Sesión del 13 de abril de 1947. l'residencia, Prof. l'eyrí 
Prof. J. BOTELI.A 1,I.USI..\ (de Zaragoza). - El problema de la ces{lrea y su evo-
lución en lo que ya de siglo. 
Sesión del 21 de abril de 1947. Presidencia, Prof. l'eyrí 
Dr. E. Gn. YERXET. - Concepto anato1l1obiológico de la gesbcióll. 
Dr. J. PI. FIGTJEHAS. - Estado actual del tratamiellto de las neoplasias del 
colon. 
Sesión deL 23 de abril de 1947. Presidencia, Proí. Peyrí 
Prof. ROI.F ::.\IEIER (ele 13asi1ea). -- ::.\Iodificación del crecimiento celular . 
. <"·csión del 26 de abril de 1947. Presidencia, Prof. Peyrí 
Prof. E. OLIYER PASCTJAI. (de ?lIadricl). - :Xueyas adquisiciones en la patogenia 
de la litiasis biliar. 
Sesión del 28 de abril de 1947. Presidencia, :rrof. Peyrí 
Dr. D. DE }Ioxó 'QTJERI. - Radiología de las yías biliares en sus relaciones 
con la clínica. 
Dr. J. A. GRIFOI,S ROlG. - Los aminoácidos C01110 alimento-medicamento. 
Sesión del 5 de l1lt1}'O de 1947. Presidencia, Prof. Pcyrí 
Dr. J. Yn.ATó GÓlln;z. - PsicClpatolo;;ía de la orientación. 
